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FAK/JUR/PRODI : FIP/PPSD/PG-PAUD
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
1 Penerjunan PPL
a. Persiapan 7 7
b. Pelaksanaan 2 2
c. Evaluasi dan Tindak Lanjut 1 1
2 Observasi
a. Persiapan 2 2
b. Pelaksanaan 7 7
c. Evaluasi dan Tindak Lanjut 1 1
3 Praktek Mengajar di Kelas (terbimbing)
a. Persiapan 3 1 4
b. Pelaksanaan 13 3 16
c. Evaluasi dan Tindak Lanjut 3 1 4
4 Penyusunan RKH dan Instrumen
a. Persiapan 1 2 2 2 2 9
b. Pelaksanaan 2 4 4 4 4 18
c. Evaluasi dan Tindak Lanjut 1 2 2 2 2 9




Jumlah jam per minggu
TAHUN: 2014
Universitas Negeri Yogyakarta
GURU PEMBIMBING   : ENDANG BUDI ASTUTI, S.Psi
DOSEN PEMBIMBING : JOKO PAMUNGKAS, M.Pd
NAMA SEKOLAH        : TK PERTIWI NANGSRI
F01 
untuk mahasiswa 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
5 Konsultasi RKH
a. Persiapan 1 1 1 1 1 5
b. Pelaksanaan 1 2 2 2 2 9
c. Evaluasi dan Tindak Lanjut 1 1 1 1 1 5
6 Pembuatan Media Pembelajaran
a. Persiapan 1 2 2 2 2 9
b. Pelaksanaan 2 4 4 4 4 18
c. Evaluasi dan Tindak Lanjut 1 2 2 2 2 9
7 Praktek Mengajar di Kelas (mandiri dan ujian)
a. Persiapan 1 1 1 1 1 5
b. Pelaksanaan 3 5 5 5 5 23
c. Evaluasi dan Tindak Lanjut 1 1 1 1 1 5
8 Praktek Mengajar di Kelas (guru pendamping)
a. Persiapan 1 2 2 2 2 2 11
b. Pelaksanaan 5 10 10 10 10 10 55
c. Evaluasi dan Tindak Lanjut 1 2 2 2 2 2 11
9 Penilaian Harian
a. Persiapan 1 1 1 1 1 5
b. Pelaksanaan 1 2 2 2 2 9
c. Evaluasi dan Tindak Lanjut 1 1 1 1 1 5
10 Laporan PPL
a. Persiapan 2 2
b. Pelaksanaan 5 5
c. Evaluasi dan Tindak Lanjut 1 1
No. Nama Program
Jumlah jam per minggu Jumlah 
Jam
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
11 Penarikan PPL
a. Persiapan 2 2
b. Pelaksanaan 2 2
c. Evaluasi dan Tindak Lanjut 2 2
Jumlah jam 278
Dosen Pembimbing Lapangan Mahasiswa
Joko Pamungkas, M.Pd Arinda Nurcahyani
NIP. 19770821 200501 1 001 NIM. 11111241016
Mengetahui/menyetuji,
No. Nama Program
Jumlah jam per minggu Jumlah 
Jam
NIP. 19681001 199802 2 001
Nangsri, 30 September 2014
Kepala TK Pertiwi Nangsri
Endang Budiastuti, S.Psi

